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ABSTRAK 
 
Ratna Tri Utami. 2020. Kemampuan Membuat Kalimat Bahasa Mandarin Siswa 
Kelas XI SMK Analis Kesehatan Ditkesad Jakarta. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 
XI SMK Analis Kesehatan Ditkesad Jakarta dalam membuat kalimat ditinjau dari 
aspek tata bahasa dan diksi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi berupa 
tulisan siswa. 
Dengan mengacu pada skala Likert, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kemampuan siswa dalam membuat kalimat berada pada tingkat cukup 
yaitu 46.44% kalimat benar dan 53.56% kalimat salah. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Membuat Kalimat, Diksi, Tata Bahasa, Menulis 
Bahasa Mandarin 
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ABSTRACT 
 
Utami, Ratna Tri. The Ability to Make Mandarin Sentences in XI Class Vocational 
School Health Analyst at Jakarta Health Department. Jakarta. Mandarin 
Education Study Program. Faculty of Language and Art. State University of 
Jakarta. 2020. 
  
 This study aims to describe the ability of students of class XI Health 
Analyst Vocational School Health Departement Jakarta in making sentences in 
terms of grammar and diction aspects. This research is a quantitative qualitative 
research. Data collection techniques used were documentation in the form of 
student writing. 
Referring to the Likert scale, the results of this study indicate that the 
ability of students in making sentences is at a sufficient level, namely 46.44% of 
correct sentences and 53.56% of incorrect sentences. 
  
 
 Keywords:  The ability to make sentences, Diction, Grammar, Writing Mandarin 
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摘要 
 
Ratna Tri Utami. 2020. 雅加达卫生分析职业学校二年级的学生的造句能力。
本科毕业论文。雅加达国立大学， 语言美术学院, 汉语教育学。 
 
本研究描述雅加达卫生分析职业学校二年级的学生在学习汉语中的造
句能力。本研究考察学生造句时使用的语法或选词是否有误。本研究使用内
容分析法为研究方法。本研究使用的数据收集技术是文字形文档。 
从研究结果可看，雅加达卫生分析职业学校二年级的学生的造句能力
低于百分之五十。正确句子有 46.44% ，错误句子有 53.56% 这样如此仍存
在着较多错误。但根据 Likert 标度，此结果可说在足够领域。 
 
关键词：造句能力，选词，语法，汉语写作
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雅加达卫生分析职业学校的二年级的学生的造造句能力 
 
Ratna Tri Utami. 2020。 雅加达卫生分析职业学校二年级的学生的造句能力。
本科毕业论文。雅加达国立大学， 语言美术学院, 汉语教育学。 
 
I. 研究背景 
汉语是在高中阶段教授的外语。雅加达 11 高中是其中一门开设汉
语课的学校。学生在那里学习写作时，作者发现了语法和选词错误，
因此有兴趣进一步研究高中生的语法和选词错误。 
 
II. 文献综述 
Dalman (2015: 3) 指出，写作就是一种以书面形式向他人传达信息
的活动。写作是一个创造性的过程，以特定目的以书面语言形式表达
思想。 这个创造性过程的结果称为写作。 
有关汉语写作技能，赵 (2006: 156-158) 指出练习汉语写作技能分为
三个阶段： 
1) 初级阶段 
2) 中级阶段 
3) 高级阶段 
在本研究中，学生处于初级阶段，因此本研究中发现的问题是汉字
书写掌握得还不够好，汉语词汇不足和还没有掌握正确的汉语语序。
本研究仅关注语法和选词方面。 
按照 Finoza (2001: 189) 的说法文字就是对某个主题的想法的描述。
然而 Widyamartaya (1990: 9) 补充，编造就是人们表达想法并通过书面
语言将其传达给读者以供理解的一系列活动。 
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有关文字的类型，Dalman (2015: 93-151)把作文分为五种类型，即：
描述文字，叙事文字，说明文字，论证文字，和说服文字。本研究中
的论文类型为描述文字，主题是学校生活。 
良好的文字标准。Akhadiah (1996: 9) 指出，在写文字时，必须掌握
以下方面：主题，有标题的内容是否适当，成类型的适用性，段落中
的想法，句子结构，选词，和使用拼写。 从上面可以看出，可以在一
篇文字中许多方面。在这项研究中，仅在语法和选词方面。 
选词时，学生要注意汉语里的词语的特点。按照 Chandra (2016: 52)
的说法词是具有含义并且可以独立存在的最小语法单位。Chandra 
(2016:62-63) 补充词的特点如：词有含义，词可以独立存在，可以作为
一个问题的答案，如果给出最后的语调，词可以是句子，根据形式，
词由几种类型组成，例如单词，复合词等，根据句子的句法功能，汉
语词具有主语（主语），谓语（谓语），宾语（宾语）等功能。除此
之外，根据单词类别，单词分为几种类型，分别为：名词，动词，助
动词，形容词，数词，量词，代词，副词，介词，连词，助词，叹词，
和象声词。 
本研究考察的是学生造的句子。Chaer (2014: 240) 指出，句子就是
包含整个思想的规则单词排列。Chandra (2016: 130) 补充根据从句的
结构或数量，汉语句子分为四种类型，即：单句，复句，多重复句，
和紧缩句。 
正确的句子要注意词序或语序。周和李 (2004: 191) 指出，语法就
是语言的结构法则。邢 (2007: 258) 补充语法单位包括：语素，词，图
短语，句子。李和金 (2009: 2) 说汉语语法的主要特点，即：汉语的语
序，汉语的虚词，和汉语的量词。 
除了要注意语法之外，写作技能要考虑选择词语。Finoza (2001: 99-
100) 指出，选词就是选择合适的单词。仅当一个人拥有足够宽的词汇
量，以便他根据特定情况可以选择合适的单词时。 
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为了做些评估，本研究根据 Likert 标度。Riduwan (2008: 12-15) 提
出了 Likert 标度用于衡量一个人或一个群体对社交事件或症状的态度，
观点和看法。基于分数解释的 Likert 标度如下： 
1. 0％ - 20％  = 非常弱 
2. 20％ -  40％  = 弱 
3. 41％ - 60％  = 足够 
4. 61％ - 80％  = 强 
5. 81％ - 100％ = 非常强 
 
III. 研究方法 
本研究试图描述雅加达卫生分析职业学校二年级的学生在学习汉语
中的造句能力。本研究使用内容分析法为研究方法。本研究的对象是
雅加达卫生分析职业学校二年级的学生。本研究的研究资料是学生写
的句子。本研究的资料源是 105 个学生的中文文字。本研究使用的数
据收集技术是文字形式的文档。本研究的过程为：制定研究问题，安
排思路，安排研究方法，分析数据，最后是描述分析的结果。本研究
中的句子标准是中文句子，根据第二章的理论，学生写的同一句话算
作一个数据。 
 
IV. 研究结果 
本研究第一步骤，作者按照汉语标准语法把所有句子分为两类。一
类，正确的句子，二类，存在着错误的句子。第二步骤，作者按照选
词规律把所有句子又分为两类。一类，正确的句子，二类，存在着错
误的句子。语法方面，存在着的错误大部分在语序不当，或是过多使
用词语，或是缺少词语。还有一些句子定语中心语受了印尼语的影响。
最后是汉语数量词选择不当。 
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研究结果指出，407 句子中有 189 句子是正确的，218 句子是错的。
比例可看如下： 
学生造句数据 
No 句子对或错 句子数 比例 
1 正确的句子。 189 46.44% 
2 错误的句子。 218 53.56% 
句子总数 407 100% 
从上述表格可以看出，根据 Likert 标度，雅加达卫生分析职业学校
二年级的学生的造句能力是足够的，从 41％到 60％的范围就足够了。 
 
V. 结语 
按照本研究的结果可以得出结论，在语法和选词方面，存在着错误
的句子有 53.56%。这样大于正确的句子，就是 46.44%。但是，根据
Likert 标度，雅加达卫生分析职业学校二年级的学生的句子能力可说够
份。 
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